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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Alhamudulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 
telah berkenan melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan 
tugas pengabdian Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif periode LII dan sekaligus 
menyelesaikan laporan ini dengan tanpa halangan yang berarti. 
Laporan ini merupakan pertanggungjawaban dari keseluruhan program 
KKN Alternatif periode LII yang dilaksanakan di Masjid Al-Hikmah, Dusun 
Gemblangan, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten 
Bantul,Yogyakarta. 
 Kami menyadari sepenuhnya, dalam melaksanakan KKN ini, kami banyak 
mendapat bimbingan, saran, dan bantuan baik moril maupun materiil dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga kepada yang terhormat:  
1. Bapak Drs. H. Suharsono, selaku Bupati Bantul yang telah memberikan 
kesempatan kepada kami untuk melakukan KKN. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang bertanggungjawab secara keseluruhan dalam program KKN. 
3. Bapak Drs. H. Saebani, MA., M.Pd. selaku PDM Bantul yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan KKN. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.,M. selaku Kepala LPM UAD berserta Ibu Dr. 
Rina Ratih, S.S, M.Hum. selaku Kepala Pusat KKN UAD yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan program KKN yang 
berlokasi di Masjid Al-Hikmah Gemblangan, Timbulharjo, Sewon, Bantul. 
5. Bapak Camat Kecamatan Sewon yang telah memberikan kemudahan dalam 
pelaksanaan KKN. 
6. Bapak Sukirno selaku ketua RT 07 berserta Bapak Suprapto selaku ketua RT 
08 desa Gemblangan, Timbulharjo, Sewon, Bantul. 
7. Bapak PCM Kecamatan Sewon berserta Bapak Hastoro, S.Pd. selaku PRM 
sekaligus Takmir Masjid Al-Hikmah yang telah memberikan informasi, 
bimbingan, pengawasan dan pengarahan selama kami melakukan KKN. 
8. Bapak Hermanto, S.Pd., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Lapangan kami 
yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan selama kami 
melakukan KKN. 
9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam pelaksanaan program KKN ini. 
Tidak lupa kami meminta maaf kepada semua pihak atas segala 
kekurangan dan kekhilafan kami selama menjalankan program KKN. Harapan 
kami semoga dengan program KKN ini dapat berguna bagi kami sebagai bekal 
masa depan dan bermanfaat. 
Kami juga menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak 
memiliki kekurangan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan 
koreksi dari pembaca sekalian.  
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
 
Bantul, 1 Juli 2016 
Ketua 
 
 
 
Burhanuddin 
NIM 12001057 
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